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Quinto kalendas may. 
293 Petro de monte claro quasdam domos 
in vico sancti Barí Violóme y. Et affrontant in 
via, et ex alia in domibus R. de fralegii, ct 
ex alia in domibus {iuillermi de 
ct ex alia in domibus Roberti de guarnal, Ad 
censutn vnius ma/ícinotine. 'festes: (¡uterdiez, 
Ferrarius de olzeto. 
Nono kalendas angustí. 
í o r Raymundo barono quasdam domos in car-
rcrio santi Bartholomeí. Affrontant in vía, et ex 
alia in domibus Bartbolomeí de cosa, et ex alia 
in domibus picornelli, et ex alia in bonore do-
mini Nunonis. .Ad censutn vnius mazemoline, 
ad format» aliorum. 'Festes: P. uiaior. 
Séptimo kalendas augusti, 
205 Arnaldo trombador et vxori Flrmenjardi 
et ñlio Arnaldi, quasdam domos. Affrontant ex 
vna parle in domibus uestris quas tenetis per 
dominum Nunonem, et ex alia in Jomibus Petri 
Any XXIX.—Tm XIV.—Nitm. }>J9. 
de campo magno, el ex alia in ortali barceloní 
corrigarri et ín carraria, et de quarta in vía. Ad 
censum medie maKemutinc, Testes: ( i . lanis, 
P. bocheti, et P. de moranla. 
Idus septembris. 
296 Quod nos Raymundus de lonte, bajulus 
domini Nunonis sancii, audito clamore et que-
rela mullociens G. de someres, qui conquereba 
lur de Pelro benedicto ñlio lïcrengarii bene-
dictí de quodam debilo quod sibi debebat ratio-
ne comande; et nos Raymundus de fonte ratione 
illarum domorum quas habet dictus Petrus 
benedictus in porctone dominí Nunonis, citaui 
mus dictum Petrum et Johannem de solmna 
procuraiorem eiusdem, et noluit responderé. 
Dcinde citatiimus ipsiim Petrum itéralo per 
literas nostras quod ueniret responderé dicto 
Guillermo de someras comjuerenti per totum 
augustum, et non venit nec aliquís loco sui qui 
cidem responderé!. Vnde Ego Ravmundus de 
Tonte, habilo pleno consílio G. de balneís, R. 
tensí, et aliorum, mito dictum (¡uiileratum de 
someres in possessionem diclarum domorum 
causa contumacie et causa rey seruande, saino 
jure, censu et dominio domini Nunonis in óm-
nibus. 
Pridie kalendas nouembris, 
297 Quod nos Raymundus de fonte cum con-
silio Astrucg, slabilio per dominum Nunonem 
sancii uobis Pascbasio campsori illum Alfon-
dicum quod babel in ciuitate Maioricarum in 
illa uia que tiadit ad alfondicum. Et affrontat 
ex vna parte ¡ti vía, de secunda in domibus Bn. 
pelel, de i i j : l in domos Petri bacon, de ii i j . 1 in 
domos c-arleuar. Pro ¡iij. niazemotinis annua-
lim persoiuendis pro censu in festo Pasche; 
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Nonas februarii. 
303 Nurto Sancii damus in ex cainbiistibi bal-
douino gambert de massilia et tuis in perpe-
tuum, illas duas algorffas nostras quas habemus 
circa placiam sánete Eulalie, quarum quedim 
est súper quoddam operatorium tuum, et altera 
súper operatorium G^ralli cantiola. Datnus 
etiam tibi predictas algorfas per proprium tuutn 
alodium et tuorum; et damus tibi licenciam 
quod possís in placia ante dicta ooeratoria 
construere hedificare et exampliare te tantum 
in ipsa placia siue carreria quantum~nos exam-
plati fuerimus in eadem. recta linea, quod tuum 
opus quod ibi feceris non possit nostrum proce-
deré ñeque nostrum possit tuum procederé. Et 
recognoscimus quod pro hoc excambio uel mu-
tatione das nobis quendam ortum cenia et za-
faregio qui est circa domos nostras et est in 
orlam de macir. Testes: Ferrarius salzet, G. de 
polegano, l(. sibilím. 
304 Nuno Sancii fatemur tibi Domingo juglar 
te eniisse quasdam domos in portione nostra 
intus Almudaynam de Garcia de leyda et Mèlia 
matre sua, sicut habetur in carta emptionis, 
quam tibi laudamus el confirma mus. Vnde vo-
lumus quod cunctis diebtis uite tue noo teoea-
ris dare oobis pro censu nisi vnum denarium 
moneie luronense (?). Post obitutn uero tuum 
successoribus tuis teneantur nobis dare totum 
ceosum quem inde hnbere debemus. 
Sexto idus februarii. 
305 Nuno Sancii damus tibi lïaymundo de 
fonte et tuis quasdam domos in Maioricis in 
honore quem eonmus de carrocio. Et affrontat 
ab oriente et meridie in via, de ponente in do-
mibus de líochelort, de circio in domibus 
Johannis de calidis. Per vnum bisancium annua-
tim in pasche, faltyam decem dierum et sig-
num perole. Testes: Ferrarius bertrandi, Guter 
dies, 1 ).[omingo] 
Pridie idus februarii, 
306 Nuno Sancii damus taudainus et concedi 
mus tibi ÜLTlraodo de aran el tuis quasdam 
domos el ortum sibi continuum ante cequiam 
Ín ciuitate M lioriearuui. Et vitr.l bor. damus et 
mandatuus libi dare io honorihus nostris extra 
ciuilatem Maioricarum, in honorihus qui stnt 
ad danduni, xx. joatas terre ad comodum et 
forman) aliorutii militum, videlicet in honore 
fatigam x. dierum. Testes: Johannes traiiL-r, G. 
de someras, Jacobus pilosas, Rn. de saltzet. 
Fridic kalendas oouembris. 
298 Raymundus de fonte stabiliuíl Raymunde 
crexelle quasdam domos. Et affroolant ex vna 
parte in d a , ex duabus in honore domini Nu 
nonis, de quarta in vicho angeli. Per vnam ma-
zemotinam. Testes: Martinus Petri. 
299 Nuno Sancii damus tibí Am.ildo de mala-
gelada et tuis in perpetuum quasdam demos 
quas habemus in Maioricis, cum algorffa. Et 
affrontant io duabus uiis publicis, et de duabus 
partibus in domibus B, marcilii. Vt habeatis 
etc., saluis nobis duabus mazemotinis annua-
tim in pasche. 
iiij. nonas jamtarii. 
300 Nuno Saocii damus tibí Retro ortela et 
tuis io perpetuum, vnum pati ad operatorium 
faciendum de illa nostra piada in qua hedili-
camus operatoria ante domos magislri Johan-
nis, Et ex alus partibus affrontat in tribus uiis, 
et in placia que est ante operaioria magistri 
Johannis, sicut nunc terminamus, et ad facien-
dum vi habeatis etc. Per vnam mazemoti-
nam annuatim in pasche, ad fatigam x. dierum. 
[Testes:] Ferrarius saltzet, Raymundus de fonte, 
B. company. 
Tertio nonas januarii, 
301 Nuno Sancii damus libi G. de gordo et 
tuis in perpetuum quasdam domos in Maioricis 
ante murum ueterem. Et affrontant in honore 
domini Nunonis sancii ex tribus partibus, et in 
carraria. Salua nobis vna mazemotina annuatim 
in pasche, fatigam x. dierum, et signum perole. 
Testes: Ferrarius sulizet, G. reposter, Exa¬ 
men us. 
302 Nuno Sancii damus libi B. compan ct 
tuis in perpeluum quoddam pali ad operato-
rium faciendum in illa nostra placia in qua 
hedificamus de nouo operatoria, que est ante 
domos magistri Johannis. Quod pati affrontat 
in vía, et in operatorio Petri o ï t de et 111 resi-
duo illius plasie, et io alia placia que esl retro 
jllam. Vt habeatis tu et I n i in perpetuum per 
vnam mazemotinam annualim in pasche, fati-
gam x. dierum. Testes: Ferrarius saltzet, Ray-
mundus dc fonte, Petrus antolinus. 
quem habemus et etiam dederamus Cer vbran 
de uolta. Testes: Guter dietz, Garcia Rotz, Ray-
mundus de fonte. 
Tertio idus februarii. 
307 Nuno Sancii damus et concedimus comu-
ni et Vniuersitati Ciuitatis Maioricarum totam 
illam placiam ante sanclam Eulaliam, de ope-
ratoriis domini Regis, sciiicet de domibus bala-
guerii, usqne ad opus et tenedonem Petri mer-
cerii quem per nos tenet, et quitqnid juris et 
rationis habemus in dicta platia. Rctinemnr 
lamen nobis el nosli is iltitd pati conslruenda, 
uidelicet de janua Ferrarii salzet recta linea 
usque ad viam que trànsit inter opus Petri mar-
telli et diclum paii, sub tati tamen condicione 
quod nullus p o s M t operari in eadem ant Cimi-
terinm faceré set seniper remaueot ad serui-
cium dicti c 01. - .ui . i s tt vniuersitatis. Testis: 
Guter diez, (ferrarius saltz:t, Guillermus de 
pe lega no. 
tdus febiuarÜ. 
308 Nuno damus uobis lïenedecto U Ast rugo 
quoddam opi rater lum i-ubtus alioiidicnm. Et 
affrontat in honore nostro dc duabus iiarlibus, 
et in viis de duabus parlibus. Vt hahc::tis per 
vnam mazemotinam annuatim in pasche, ad 
fatigam x. dietum. Testes: Ferrari u s salzet, 
lín Guillermus de pelegano. 
Duoueclaïu tsïeiirLs unti ma MW :i í): 111 • p^'lo 
Hic incipit ferrarius de olzeto. 
309 Ferrarius de otzeto, bajulus ct p r c u r a l o r 
domini Nunonis sancii, tiendo nobis j rceff, et 
juceff filio salanionis, cl D.iuid litio den Muce, 
et Abraphim filio dc juceff, ct Fal.im mi fiïn,de 
juceff, et Machalutï iilio de juctf f et Amar filio 
de juceff, illum oitum domini Nunonis sancii 
qui uocatur Rial qui est juxta Ciuitatem, cum 
omui aqua ad rigandum et fructus et ómnibus 
que intus sunt uel erunt et omnibu 1 sibi perti 
nentibus usque ad duos annos proxime uen-
turos etc. 
Quinto idus marcii, 
3 1 0 Ferrarius de olzeto bnjulus et procurator 
domini Nunonis sancii, pro domino Nunone et 
me et successores nostros, confirmo uobis dictis 
xvj. jugatas terre quas Petrus de agen procura-
tor domini Nunonis uobis dedit in termino de 
bunyola in alqueria uocatj benïfforani, sicut 
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melius contineturin tribus instrumentis ex inde 
uobis a Petro de agen ¡confectis|, quorum ín 
vno continentur xvij. jugate minus quintum, et 
in atiis duabus iiij. jugatis et quintaros Quare 
per dominum Nuncnem el per me [et] succes-
sores nostros, juro sub eídem forma diclorum 
instrumentorum, el habui ex inde a uobis CC1 . 
solidos malguirenses. Testes: Petrus dc boscho 
et predictï. 
Quinto idus marcii, 
3 1 1 Ferrarius de olzeto confirmo laudo et con-
cedo uobis viues de íontanelle et vxori uestre 
Guiraude omnes illas duas jugatas terre et do-
mos quas ciuistis a li. de podio et vsore sua 
fferraria in termino de bunyola pro precio I. 
sol. mig. sicut melius continelur iu instrumento 
emptionis ex inde uobis facto. Ítem concedo 
me habuisse ex inde a uobis Ixxs. sol. mig. 
Testes supra scripti. 
3 1 2 Ferrarius de olzeto concedo el recegnos-
co uo'jis B. de uiiari quod uenislis ante nostrain 
presentiam ct afirmando dixistis quod amiseta-
tis istud instrumentum adquisicionis quod habe 
batis de ij. jugatis in villa boinnola. Vnde ego 
inquisita rej uerilate et recognito et uisocapito 
breui illarutn donacionum per dominum Nuno 
nem sancii et suos. . . , (Falta la resta.) 
Quinto idus marcii. 
3 1 3 Ferrarius de olzeto, confií nio laudo et con-
cedo uobis Raymundo de Ripol el uestris ¡Has 
ires jugatas terre quas Petrus dagen procurator 
domini Nunonis sancii uobis dedil in illo 
manso qui est apud montaneam ad bastidam 
quam dominus ibi fecit in termino de benifo-
rani, sicut continelur in instrumento adquisi-
cionis ex inde facio uobis a dicto Petro de 
agen. Ítem laudo et confirmo uobis illam fexiam 
terre et cásale quam el quod Magister Joliaitnes 
notarius doiiiini Nunonis sancii t t p rocu ia lo r 
uobis dedit et assignanit rationc excambü ín 
villa de buyola, sicut in instrumento inde a 
dicto Magístro Johanne facto continelur. Kt 
habuí ¡nde a uobis xx. sol. mig. de quibus. 
Testes: B. ferrer, Jacobus sabaterius. 
Quinto idus marcii, 
3 1 4 Ferarius de olzeto dono per dominum Nu 
nunem sancii el suos uobis B. fferrar i i iiij. juga-
tas terre ¡11 illa laboratione que est monlaneis 
súper beniforani súper collum dc soillaY et 
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narum in festo pasche, fatigam decem dierum. 
lestes: Valent, Vicent de xea, P, doscha. 
xínj/ 1 kalendas aprilis. 
3 1 9 Ferrarius de olzeto bajulus et procurator 
domini Nunonis sancii, dono uobis Stephano 
condamina et uestris j . cortal qui se tenet cum 
domibus uestris de adobería, quas tenetis per 
dominum Nunonem Sancii in Riparia, [Affron-
tat. . . . j in aliis cnrtalibus domini Nunonis 
sancii, et in uestris domibus. Salua vna maze-
motina censuali in festo pasche, et fatigam de-
cem dierum, et signum perole. Testes: Petrus 
Antholi, P. garsia. 
320 Ferrarius de olzeto, bajulus el procurator 
domini Nunonis sancii, mandato domini Nuno-
nis sancii damus uobis Magistro fohanni quod 
dam pati ad operatorium faciendum in illa 
nostra platea in qua hcdiñr.imus de nono ope-
ratoria, que est anle domos uestras. Quod pati 
affrontat in via, et in pati üng, compani, et in 
residuo illius placie, et in alia placia que est 
retro illam. Vt habeatis per vnam mazemoti-
nam annuatim ir, pasche, fatigam decem die-
rum. Testes'.* 
3 3 1 Ferrarius de olzeto, bajulus et procurator 
domini Nunonis sancii, mandato domini Nuno-
nis, dono et stabilio uobis Ferrarü Gili, hospi-
talar tus hospitalis sánete Eulalie, et Fferrario 
doscha, illum operatorium uersus domos P. 
marte!. Quod affrontat de tribus partibus in 
viis, de quarta in platea, Vt habeatis per vnam 
mazemotinam auri in festo pasche, faligam x. 
dierum. 
Duodécimo kalendas aprilis. 
; a i Ferrarius de olzeto, bajiílus et procurator 
domini Nunonij sancii, per etindem dominum 
dono et assigno ad faciendum oratorium siue 
sínagogam omnes illas domos quas dominus 
Nuno sancii habet in vicho judeornm [Affron-
tant! de duabus partibus in viis, et in domibus 
Bernardi de pabia, in domibus Petri dc plano 
et de mosse fliancesc. Ita quod possitis eas roe-
Morare et operari et constrnere ad noluntatem 
uestram, salua tamen fidelitate et dominio do-
mini Nunonis *anc¡¡. Testes: B. fferrarii, G. de 
olzina. 
Octano kalendas aprilis. 
323 Ferrarius de olzeto, bajulus et procurator 
do mini Nunonis sancii, per eundeVn dominum 
super pòdium dominí Regís ¡n loco uocato la 
trescha; ad tascham et decimam et ad fatigam 
decem dierum, et scribania publica. Testes: 
Jacobus presbiter eapcilanus de boiola, R. de 
ripol. 
Tertio idus marcii, 
3 1 5 Ferrarius de olzeto bajulus et procurafor 
domini Nunonis sancii in Maioricis, dono uobis 
Garsia güera et Dominicho de taust, et uestris, 
vnam alcheriam uoeatam Dalbomarta in termi-
no de campos; saluis Nunoni sancii et suis de-
cimam et tascham, et salua scribania, et fatica 
decem dierum. Nos jamdicti promitimus sub 
fule homadii dirtum honorem bene laborare et 
esse recti et fideles. Testes: Tetros de plana, 
Raymundus de Ripol, Petrus de fabrega. 
3 1 6 Ferrarius de olzeto bajulus el procurator 
domini Nunonis sancii in Maioricis, per domi-
nión Nunonem sancii el suos et per me et oni-
nes meos, dono uobis Garsia gonzathü j . Raphal 
uocatum alpozuz in termino de Manachor, qui 
est de tribus jugaiis. quod uobis dono in emen-
dam illarum vij. jugatat um que dande restaban! 
de illis xx. jugatas qttas dominus Nuno sancii 
uobis daré debebat pro ueslra caualleria in 
Maioricis, et de Q U I B U S nobis ipsemet dedit 
xvj. ¡ugatas, sobtis condicionibus et jure domi-
ni Nunonis sanrii sicut continelur in instru-
mento atlqttisicionis uestri ab ipso lacto uobis. 
. Séptimo décimo kalendas aprilis. 
3 1 7 Ferrarius de otzelo, bajulus el procurator 
domini Nunonis sancii, dono et confirmo ad 
faciendum oratori Una ct sínagogam ad opus 
judcorum qui ibi uoluerint orare, ülos casalaz 
qui sunt in portione dominí Nunonis sancii in 
capite carraríi ¡udeorum, sicul modo sunt ter-
minati et fcxulati, ¡ta quod possiti; ibi edificare 
sine retento, saluo dominio et fidelitate domini 
Nunonis sancii. Testes: Vincencitü Inst, G. 
comdal subdiarhoims. Nauarrc. 
xeij, kalendas aprilis 
3 1 8 Ferrarius de olze(to, bajulus et procurator 
domini Nunonis saricii et mandato ipsius, dono 
uob i sS tepbanusA.de ralaro illas domos que 
sunt juxta Ecclesiam Nicholay, Et affrontant 
de tribus partibus in honore domini Nunonis, 
de tribus in via que trànsit subtus inurtim de 
almjjdayna, de quarta in vicho qui intrat in 
domibus supradictis. Ad censum ij. maccmolí-
dono nobis Guillermo balester, R, fulconis, 
illas domos apud orti Nunonis ad pedem muri 
orti Regis, saluis domino Nunoni et suis vnum 
par gallinarum in testo pasche ad censum, et 
fatigam x. dierum. Testes: B. de gerunda, A. de 
malagelada, G. boti. 
Auno iinminl milésimo iraitesUnti TrtcesUno QSJbid 
, Tertio kalendas aprilis. 
374 Ferrarius de olzeto, bajulus et procurator 
domini Nunonis sancii, per eundem dominum 
concedo laudo uobis Jacobo de bargagi quas. 
dam domos cum calcinareis. (') Et affrontant ex 
vna parte in via, de alia in calcinariis quos 
Rollan de cambrils tenet per dominum Nuno-
nem, et de üj. et iiij. in calcinariis quas Fere-
tus (?) tenet per dominum Nunonem. De censu 
ij. mazemotinas in auro, fatigam x. dierum, in 
festo Pasche censum. Testes: Lorens de barchi-
nona, Vicens de xea, G. de olzina. (Afagit, de 
lletre posterior: Fuit reparatum dictum instru-
mentum per A. omberti bajulum Maioricarum 
xv.° kalendas decembris anno domini M° CCC" 
Quinto, presentibus testtbus fratre Petro de 
colle ordinis cis ta reí en sis et Anthonio Raraís, 
et Bug. de manso.) 
Tertio nonas aprilis. 
3 2 5 Ferrarius de olzeto, bajulus et procurator 
domini Nunonis sancii, per eundem dominum 
et suos dono uobis Micheli de pampalona, cor-
redono maionchar, et uestris quasdam casa-
laz in Ciuitate Maioriche, in portione domi-
ni Nunonis, in costa super pontem superio-
rem. Et affrontat de vna parte in domibus den 
Mígalo, in riparia, in via, in domibus B, pol. De 
censu medium morabatin in festo pasche, et 
fatigam decem dierum etc. Testes; Arnaldus de 
bassiu, G. de balneys, G. de bol mers (?) 
326 Ferrarius de olzeto, bajulus et procurator 
domini Nunonis sancii, dono uobis Poncío 
calardi et vxori uestre Bartholomeue, vnum 
operatorium. Et affrontat ín via que est infra 
hugulini, de alia ¡n orto Magistri Johannis, de 
tercia ín tenedone Johannis tratter et ser Ugoli 
piza, de üij. in via que trànsit juxta Ríariam, 
Ad censum vnius morabatini in festo pasche, 
fatigam x. dierum. Testes: Petrus des soler, 
Raymundus de uich, B. de geronda. 
. i j D i u : c a l o m i r i i j . 
3 7 7 
327 Ferrarius de olzeto, bajulus et procurator 
domini Nunonis sancii, dono uobis Hugoli piza 
jenoues. . . • ( ' ) ortum Magistri Johannis, in alio 
pati Johannis trauer, in Riaria, in orto magistri 
Johannis, in alio pati Poncii calard. Ad censum 
ij. morabatinorum, fatigam x. dierum. Testes 
predicti. 
Idus aprilis, 
328 Ferrarius de olzeto, bajulus et procurator 
domini Nunonis sancii, dono uobis Johanni 
trauer j . troz de terra juxta Ecclesiam sancti 
Petri. I Affrontat in alio pati Hugolini, in Eccle-
sia sancti Petri, in via, in orta magistri Johannis. 
Ad censum ij. morabatinorum, fatigam x. die-
rum. Testes: (En blanch.—Al marge: B. de 
garrigia.) 
Quinto kalendas madii. 
3 2 9 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, dono uobis Raymundo 
folcoalt vnum operatorium et vnum pati sibi 
junctum. Et affrontat patí in Riaria, et in ope-
ratoriis dicti Nunonis, et in ortali suorum bal-
neorum, in via, in Riera. Et operatorium in uia, 
in operatorü 'Petri mato, in pati et ortali bal-
neorum. De censu iiij. morabatinos ín pas-
cha, et fatigam x. dierum. Testes; G, renaud, 
Simón Riudaueyltes. 
Duodécimo kalendas madii. 
3 3 0 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, per dominum Nunonem 
sancii dono uobis Petro solerio et Marie vxori 
uestre et uestris, quasdam domos in ciuitate 
Maioricarum, in porcione domini Nunonis 
sancii. Et affrontant in domibus li. de riuo 
liultiiorum. in via publica, Ín domibus Bn, bo 
macip, Ín via. De censu medíam mazemotinam 
in festo pasche contra fram. . . et fatigam etc. 
Testes: Petrus de saneto cerni, B. de gerunda, 
B. dentas. 
(fetauo idus madii. 
3 3 1 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, per eundem dominum 
Nunonem sancii dono uobis Johanni de uerde-
lay et Francisclio, et vxori uestre Hísambel, et 
uestris, quasdam domos in ciuitate Maiorica-
rum in portione Nunonis sancii ante carnice-
riam domini Nunonis sancii. Et affrontant de 
i í l T a m b e 3411 i i' esc< 1 v e t i l at d e g u é m e n j a r tina 
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Et affrontat in domibus quas Guillermus des 
colel et Guillerma vxor sua adquisiuit de domi-
no Nunone, in vía, in domibus Guillermi ¡acmé, 
in orto Marie tauernere. De censu j . mazemo-
tinam in festo Pasche. Testes: G. ebri, Petrus 
sauila. 
3 3 7 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
dominí Nunonis sancü, per eundem dominum 
dono et stabilio uobis Petro zauila quasdam 
domos et ortale quod cum eis se tenet in ciui-
tate Maioricarum ante cequiam. Et affrontat 
in tabulis Comitis de empuríes, in Cequia, in 
tenedone domini Nunonis. De censu iiij, maze-
motinas in festo pasche, et de introitu C. soli-
dos. Testes: G. boti, Bn. Bonet. 
Kalendas junii. 
3 3 8 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, per eundem dominum 
Nunonem dono uobis Guillermo de barneres et 
uestris vnum operatorium in vico nouo in por-
tione domini Nunonis. Et affrontat de vna parte 
in operarorio Guillermi den Alegre, in orto fal-
conis, in operatorio domini [Nunononis| san 
cii, x. dierum. Testes: (_«. bou, P. A. 
Nonas junii. 
3 3 9 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, ex parte eiusdem do-
mini dono uobis Ser rollando et uestris quas-
dam domos in vico sancti Bartholomeí. Et 
affrontant in vía, in domibus que fuerunt Petri 
zafrabega, in domibus Guillerme, de iiij. in 
domibus Roberti guarnad. De censu j . * maze-
motina, et fatigam x. dierum. Testes: Berenga-
rius darenys, Bng. de gerunda, P. macip, 
3 4 0 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, per eundem dominum 
dono uobis Bn. galindó, et vxori ttestre peri-
cone, et uestris, ij. cortáis qui tenent in porcione 
domini Nunonis in vicho prouincialium. Et 
affrontat in duabus uiis, de aliis duabus parti-
bus in honore Nunonis sancü. De censu j . 
mazemotina in festo pasche, et fatigam x. die-
rum. Testes: Guillermus de foleiano, B. stito-
ris. (Al marge, de lletra posterior: de la illa den 
G. pont santras y den bergues.) 
Sexto kalendas julii, 
341 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, dono uobis Sáltelo de 
vna parte den tebat jenouensis, in domibus quas 
leriet Palay nttniz, in ferreria, in platea. Testes: 
B. de gerunda, Petrus Domingo infantts. 
3 3 2 Ferrarius de olzeto baiulus et procurator 
ddmini Nunonis sancii, per eundemdono uobis 
Guillermo den Alegre et uestris, vnum operato-
rium in ciuitate Maioricarum. 'Affrontat] in 
vía, in operatorio Raymundi saumater, in ope-
ratorio Nunonis, in orto falconis. Saluis de 
censu iiij. morabatmis in festo Pasche et fati-
gam x. dierum, etc. Testes: Jacobus gualt, Gui-
llermus macias. 
iiij. idus madii. 
3 3 3 Terrarios de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis, dono uobis magístro Johanni 
notario domini Nunonis sancii, vnum pati in 
platea domini Nunonis ante sanctam Eula-
liam. De censu vna mazemotina in pascba, et 
fattca x. dterum. Testes: Bisuldunus. 
Tercio idus madii. 
3 3 4 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, per eundem doininum 
dono uobis Guillermo de balneys et uestris, duo 
hospicia sarracénica que se teñent in porcione 
que futt den Carroz, qua modo habet dóminos 
Nuno sancii, in carrerio quod est circa Eccle-
siam sánete Marie belli podii. Et affrontant in ca-
rraña publica, et ij,-1 parte in domibus Berenga -
rii Rúbeo, et de iij." parte den Narbo, de quarta 
parte in honore domini Regís, etc. Gensus j . 
par gallinarum in festo natalís dominí, fatigam 
decem dierum. Testes: ff de granata, J. de 
canto, P. cari. 
Pridie idus madii. 
3 3 5 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis, concedo et uolo et dono liceu-
ciam ex parte domini Nu non ¡si uobis Hugulino 
pizano quod aperiatis januam in illis domibus 
nostris que habetis [in] vico deis prouen/.als, et 
aperiatur in ¡No vicho maiorí de proucnzals sine 
preiudicio domini Nunonis et snorum. Et habui 
a uobis inde x,x. solidos. Testes: Petrus giner, 
Johannes trauer. 
Séptimo kalendas junii. 
336 Ferrarius de oizeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, per eundein dominum 
dono uobis Berengario de pulcro uicino et ues-
tris, quendam cásalas ín ciuitate Maioricarum. 
bertzetay et uestris, medietatem illius pke íe que 
est Ín portione domioi Nunonis sancii, que in-
cluditur infra iij, vías publicas et aliam medie-
tatem platee, quam habent Bng. de ledo. Et 
fatigam x. dierum, De censu ij. mazemotinas. 
Testes: Bn, saual, Bn. de olzeto. 
vj.° kalendas julii, 
342 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancü, per eundem dominum 
Nunonem sancii et suos, dono uobis Bng. de 
ledo et Arnaldo de ledo medietatem illius pla-
tee quaoi dominus Nuno sancü habet in ciui-
tate Maioricarum in vico dels cambis, que se 
tenet cum alia medíetate quam habet Saltel de 
berzetay per dominum Nunonem sancii. Et 
affrontat de iij. partibus in vüs publicis, de alia 
in partita dicti Saltel de berzelay. De censu ij. 
mazemotinas, et fatica x. dierum etc. Testes: 
súper scripti. 
Sexto idus julii. 
343 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, per*eundem dominum 
Nunonem et suos dono uobis Un. roca et nes 
tris quasdam domos in vico sancti Bartholo-
mey. Et affrontat in domibus (iuillermi sartre, 
¡0 domibus Roberti de guarnad, in via sancti 
bartholomei, in domibus quas tenet Ouilleroio-
na den vicens. De censu j . mazïmotina in festo 
pasche domioo Nunoni, et fatigam x. dierum 
etc. Testes: (1. de peleya, C. tauerner, R. tos. 
Sexto idus julii, 
344 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, per emulem dono uobis 
Petri castanina et vxori uestre Columhe et ues-
tris, quasdam cásalas. Et affrontat ín tribus vüs 
publicis, io aliis cortalibus Galindo et vxoris sue 
pericone. De censu j . mazemotina in festo Pas-
che, et fatigam decem dierum, etc. (Falten els 
testimonis. —Al marge, de lletra posterior: illa 
den G. pont sanlras y den bergues.) 
Duodécimo kalendas angustí. 
3 4 5 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, per eundem dominum 
dono uobis Tibaudo de caorz et uestris quas-
dam domos in porcione domini Nunonis que se 
tenent cum uestris. Et affrontant de duabus 
partibus in duabus uiis publicis, de tersa in 
domibus nostris, in domibus Petri cantelenerii. 
De censu vna mazemotina in pasche, et fatica 
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x. dierum etc. Testes: Jacobus de zafaregio, 
Bng. Ferrarü, Petrus de plano. 
Duodécimo kalendas februarii. 
346 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, dono uobis ,\ÍJ>rie de 
torció et uestris, iiij. operatoria conjuncta cum 
5 o l e r i o eorum in porcione que fuit carrocü que 
modo est Nunonis sancii. [Affrontantl in via, in 
domibus G. de sancto Petro dor., in via Cequie, 
de alia in domibus G. de sancto Petro dor. (sic) 
de censu iiij. mazemotinas in festo Pasche, et 
faticam x . dierum. Testes: Berengarius darenys, 
Arnaldus angeti, Johannes garsia. 
iiij, 0 kalendas julii. 
347 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, per eundem dominum 
dono uobis fierrario Dominico infantís, et ues-
tris, medietatem illius Mesquide cum illis domi-
bus sibi junctís qua et quas dominus Nuno 
habet in Ciuitate maioricarum in vico zabaterje 
et ferrerie infra operatorium Bernardi de brossa 
et domos Petri de segarra et operatorium Petri 
pictoris et uiam ferrerie et stttorie et uieronum 
quo ¡tur infra ferreriam et dictam donationem. 
De censu üj. mazemotine et dimidia domino 
Nunoni et suís in festo Pasche, et fatigam x. 
dierum. Testes: Bng. darenys, Andreu guibert, 
Bng. de gerunda. 
Tercio kalendas julii. 
3 4 8 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, per eundem dominum 
dono uobis Bernardo nauarre aliam medietatem 
remanentem dictedonacionis. Testes: subseripti. 
Venir Ferrarius de Olzeto kalendas Marcü 
anno Domini M.° CC' 1 xxx° sexto. 
349 Idem uobis Petro de sangossa vmtm ope-
ratorium juxta balnea domini Nunonis ad pon 
tem jusanum. Et affrontat in operatoriís G, 
tauerner, io cortali balneorum, in Riera et in 
via. Ad ceosum j . morabatinum in festo pasche 
etc. Testes: li. boti, R, de fonte, Dominicos 
fal/o. 
ix,° kalendas aprilis anoo quo supra. 
350 Ferrarius de olzeto dono uobis Galindo 
et vxori uestre Perete unum pati in ciuitate 
Maioricarum extra Riariam. Et affrontat in via, 
in domibus Petri satorre quas dominum Nuno-
z8o 
dam domos in Ciuitate Maioricarum, cum orlo 
eis conjunció subtus Almudaynam. Pit affron-
tant de duabus partibus in viis publicis, in 
domibus Johannis Pe lliparii, in honore Alaman-
di de sadoa quas tenet per dominum Nunonem. 
De censu quatuor morabatinos in festo Pasche, 
et fatica x. dierum. Testes: Guillermus l>oti, 
Hng. ff, Magister raolp. 
xv." kalendas julii. 
357 Ferrarius de olzeto, recepto mandato do-
mini Nunonis sancii, dono uobis Crie vxori 
Dominici falzo, et filie uestre maíoribus diebus, 
itamjquam (r)heres deGuterdeys,et uestris,quas-
dam domos in ciuitate Maioricarum in porcione 
domini Nunonis. [Affrontantï de duabus parti-
bus in domibus domini Nunonis, in via platea, 
in via ceqttie. Et quod de censu j . bisancium in 
argento domino Nunoni in festo pasche, et 
fatica x. dierum. "Pestes* P- de rupe, Vitalis 
guasch, Raymtindus dc oulesa. 
358 Ferrarius de olzeto, dono uobis Símoni 
Petri scribano quasdam domos cum orto et cor-
talaciisque ibi sunt in ciuitate Maioricarum tafa-
nam (sic). Et affrontat in domibus Nunonis san-
cii, in duabus viis, in medina, in androna que 
est inter ortnm Caleciani et ortum qui est in 
predictis domibus. De censu ij. mazemotinas in 
pasche, et fatica x. dierum. Testes: P. de patio, 
Poncius de olzeto, G. boti. 
Sexto nonas julii. 
359 Ferrarius de olzeto dono S. I'. scribano et 
uestris quasdam domos in Ciuitate Maiorica-
rum in porcione domini Nunonis juxta Alfun-
dicuin Bng. asopardi. Et affrontat in via, in 
domibus uestris quas jam tenetis per dominum 
Nunonem, in domibus Arnaldi de toguriis, in 
domibus Ser asalt. De censu vno morabatino 
in festo pasche, et fatica. Testes: Bn, de podio, 
(lastauino de castello, Bng, darenys, A. garcíes. 
xiij. kalendas augnsti anno Domini Millesimo 
CC. U xxx.° vij. 0 
360 ferrarius de olzeto dono uobis stephano 
grassa quasdam domos cum quodam retrocu-
rali qui se tenet'cum ipsis domibus in ciuitate 
Maioricarum in porcione domini Nunonis in 
vico ubi stant prouinciales. Et affrontant in via, 
in domibus Bn. destasano, in domibus Andree 
prouincialis. De censu vna mazemotina in festo 
nero tenet, in domibus sancti Johannis, in do-
mibus uestris quas jam tenetis per dominum 
Nunonem. Ad censum medie mazemoline. 
Testes ten blanch.) 
ix . 0 kalendas aprilis. 
3 5 1 Ferrarius de olzeto dono uobïs Petro 
satorre j , pati in ciuitate Maioricarum extra 
Riariam. Et affrontat in pati Bn. Galindo, in 
duabus uiis, in domibus quas tenetis per domi-
num Nunonem. Ad censum medie mazemotine 
in pascha, ad fatigam x, dierum. Testes; (en 
blanch.) 
35a Ídem uobis ferrario de berga quasdam 
domos ante plateam domini Nunonis. Et alfron-
tat in via de duabus, in domibus Raymundi 
ferrer, in domibus Bernardi zariera. Ad cen-
sum vnius morabatini in festo pasche.'Pestes: 
Guillermus boti, P. zauilla. 
3 5 3 ítem dono uobis Eerrario de berga quod-
dam operatorium in loco ubi modo est mace-
llus, quod operatus sitis quandocumque opera-
bitur platea domini Nunonis ubi modo est car-
nicería. Ad censum vnius morabatini in festo 
pasche, et fatigant decem dierum. Testes (en 
blanch.) 
3 5 4 Ítem dono uobis Paschali guasch duo 
operatoria contigua que modo sunt pati cum 
platea sánete Eulalie. Et affrontant de duabus 
partibus in viis, in operatorio domini Nunonis, 
in honore domini Nunonis. Ad censum duarttm 
mazemotinarum in pasche, et fatigam \ , dierum; 
ad melíorandum et operandum etc. Testes: 
supradicti. 
Anno Ui urna Ho uls UomlDt Ulllestmo CC/ i i i ; vlj.-
Nono kalendas madü. 
355 Ferrarius de olzeto dono uobis Petro de 
saragoza quasdam domos in ciuitate Maiorica-
rum in porcione domini Nunonis juxta domos 
Bn. de pau et Ecclesiam sánete margante. Et 
affrontat in domibus Bn. de pau, in via, de aliis 
partibus in porcione domini Nunonis. Ad cen-
sum vnius mazemotine in pascha, et fatica x. 
dierum. 
Sexto décimo kalendas julii. 
3 5 6 Ferrarius de olzeto dono uobis Johanni 
lo petit francígene et Marie uxori uestre, quas-
pasche, et fatica x. dierum. Testes; Petrus de 
rupe, G, boti, A. de anoilla (?). 
üj ." kalendas augusti. 
3 6 1 Ferrarius de olzeto, baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, dono uobis Raymundo 
(Terrario et Arnaldo filio uestro, quasdam domos 
in ciuitate Maioricarum, in platea sua ante 
macellum suum, Et affrontat in domibus domini 
Nunonis quas olim dederat Guter dies, in do-
mibus ferrarii de berga, in honore predicti 
domini Nunonis, in via platee. Ita quod detis 
de censu domino Nunoni j . ' 1 mazemotina in 
festo Pasche, fatiga x. dierum. 'Testes: G. boti, 
P . de villa, ff. de berga. 
361 Ferrarius de olzeto. baiulus et procurator 
domini Nunonis, dono uobis Guillermo caldero 
quasdam domos in Ciuitate Maioricarum ín 
portione domini Nunonis, cum operatorio quod 
cum ipsis se tenet. Kt affrontat in via, in domi-
bus Raymundi fferrarii, in duabus partibus in 
domibus Un. de riera. De censu vno morabatino 
in festo Pasche, et fatica x, dierum. Rt habui a 
uobis Cx, sol, 'Testes: Petrus de villa, G. boti, 
Bn. sancii, 
Octauo idus februarii. 
3 6 3 Ítem dono uobis Guillermo boti illas do-
mos uersus placiam domini Nunonis que fue 
runt Guterdiez. Kt affrontat in domibus Orie 
et filie sue maiorum dierum, in via, in domi-
bus domini Nunonis que fuerunt Guterdiez, in 
domibus Guiílcrmi caldero, 
3C4 ítem dono S. ancellino illum ortum quod 
dominus Nuno habet in ciuitate Maioricarum 
aiazoc cum platea que ibi est. Kt affrontat (en 
blanch.) De censu íij. morabatínos in pasche et 
fatica decem dierum. Testes: (en blanch.) 
Dic incipit Raymundus caries. 
Tertio nonas aueasti anuo Homluí Hllltslio Ducentésimo 
I I I . ' SDDO. 
3 6 5 Nuno sancii damus uobis Pelay noniz 
militi nostro, in concambio domorum et partis 
illíus orlis tui que nos accipimus a te et tu nobis 
gratis excomutas, s. mazemotinas censualesquas 
teneas per nos in feudum et habeas illas eadem 
modo et racione pro nobis sicut habes dona-
cionem a nobis istius honoris nobis comutati 
et aliarum domorum quas pro nobis tenes. Quas 
mazemotinas assignamus tibi et tuis habendas 
2&t 
et accipiendas annuatim septem videlicet in illis 
domibus et operatoriis que tenet Bartholomeus 
de villafrancha carnicer pro uobis, et vnam 
mazemotinam in illis domibus et operatoriis 
quas tenet Pedrilxolus per nos, quas em.it de 
Un. de cabestany et de Casteluis, et ij. mazemo-
tinas in illis operatoriis que tenet Stephanus 
pro nobis circa domos Magistri Johannis in 
placia sánete Kutalie. Promitimus etiam quod 
non faciemtts operatoria in carrerio i lio ante 
pañetes Utos uersus parteen tuam, et quod tu 
possis aperire portullos in pariete tuo et faceré 
ibi operatoria in tuo si uolueris. Promitentes 
quod faciemus tenere et habere; et mandamus 
illis qui dictas domos et operatoria tenent pro 
uobis quod respondeant tibi sicut nobis in 
ómnibus, excepto dominio quod r.obis retine-
mus. Habeatis laudimio. Testes: Rotlandus 
layn, fferrariüs alamaya, frater Bertrandus, Bn. 
de pauo, fferrariüs de olzeto recipiens, et ego 
Petrus nuniz. 
Tertio nonas martii anno domini 
Millo. CC.° xxx.° ix." 
366 Ferrarius de olzeto. baiulus et procurator 
domini Nunonis sancii, ex eius parte dono 
uobis Ymberti de turribus et terrario picanyíet 
uestris, quod possitis ampliare viam in domibus 
uestris et easdem domos astringere de vno 
usque ad duos palmos in illa fromtina? dictarum 
domorum uestrarum que aspíciunt uersus do-
mos et furnum ferrandi petriz de pina et domi-
bus bn. eymerici et bn. sacunya et illa carraria 
publica que mouit de casalacibus et itur ad 
mare. Testes: Bn. de olzeto, Petrus de pla. 
Nouo kalendas aprilis. 
3 6 7 Bn. de olzeto, baiulus et procurator do-
mini Nunonis in Maioricis, ex parte ipsius dono 
et stabilio tibi Petro de ezaronda in perpetuum 
quoddam operatorium in sabateria, ad deffec-
tum uideücet G. de silua bona qui non soluit 
censum per iij. annos et plus. Affrontant in 
operatorio Bn. duran, de alia in via, et de aliis 
duabus partibus in tenedone Magistri Johannis. 
Cum census ij. mazemotinis in . . . , de in-
troitu iiij. sol. Testes: Bn. de olzeto, Petrus 
deseroda et Subirá. 
xviij." kalendas julii anno Domini 
M." CC." xxx.° viiij." 
3 6 8 Nuno sancii etc. damus uobis Augerio 
dorbeno genoensi lerciam partem illarum do-
2*1 
morum uersus partem superi orem, excepta pis-
caría, nel illorum staticorum que consueuerat 
tenere Raymundus de sabadello circa pontem 
ínferiorem, ad censum de duabus ma/emodinís 
in festo pasche. Et affrontat de ij. partibus in 
honore nostro, et de ij. ín viis puhlicís. Testes: 
Ferrarius de olzeto, B. de olzeto, Ferrarius 
de orta. 
xvij. 0 kalendas julii. 
369 Nuno sancii etc. damus uobis B. correge-
rio et Petro boterio et uestris in perpetuum 
ditas partes illarum staticorum que consueuerat 
tenere Raymundus de sabadello in villa Maio-
ricarum circa pontem Ínferiorem, et addimus 
uobis in ipsa donacione illam pescariam nouam 
nostram, ad censum x. mor.ibatinis in festo 
pasche, et diuidil a parte superiort cum Au-
gerio barbeno, et de alia parte in balneis nos-
tris. Testes: frater Bertrandus, B. de pauo, 
Ferrarius de olzeto, B. de olzeto, Ferrarius 
doria. 
370 Nuno sancü etc. donamus et concedimtts 
tibi Petro de pauia illas domos nostras quas 
pater tuus B. de pauia quondam tenebat et pos-
sidebat in callo nostro judayco, sicut illas me-
lius tenebat et possidebat. [Affrontant, in callo 
nostro judayco, de secunda ín via sancti Bar-
tholomeí, de tertia in domibus bonetí judey, de 
quarta in sinagoga judeorum nostrorum. lla 
tamen quod tenearís ipsas uendere judeys et 
non aliis hominihus, et quod habeant ipsas et 
teneant sicut alias domos tenent pro nobis. 
Testes: Frater Bertrandus, frater Paschalis Da-
niel, P. baiulus qui hoc dixit, Ferrarius de 
olzeto et Magistro Johanne pru domino Nunone. 
3 7 1 Nuno sancii damus tibí Guillerme vxori 
quondam Petri de sangossa, quasdam domos 
quas dictas P. de sangossa tenebat per nos pro 
censu vnius mazemotine in festo pasche. Fit 
affrontant de duabus partibus in viis ptlblicis, 
de tertia in domibus Bug, de moneada quas 
tenet per nos, de quarta ín senia balneoruui 
nostrorum. Retinemus fatigam et súper hostio 
signum perole. Testes: Ferrarius de olzeto, Ray-
mundus de fonte, B. de pauo, R. lain, R. de 
podio, G. gonsalbez D. sanxo, R. de moneada, 
Pridie nonas julii. 
3 7 2 Nuno sancii damus tibí Martíno helies et 
Berengarie vxori eius quadam masquidam nos-
tram cum orto eídem continuo, et quoddam 
pati ad operatorium siue domum faciendum, 
intus ciuitatem Maioricarum circa Riaríain,pro 
x. mazemodinis, videlïcet, Mesquidam el ortum 
et pati pro vno morabatino de censu in festo 
pasche. Mesquitam uero affrontat de tribus 
partibus in viis publicis, de quarta in dicto orto. 
F.t dictum ortum affrontat de vna parle in mes-
quita, de secunda in via publica, de tertia in 
sequenti (r), de quarta in orto Gueraldi gorberti 
quod per nos tenet. Pati uero affrontat de vna 
parte in via publica, de secunda in honore bal-
neorum nostrorum, de tercia in Ríaria, de 
quarta ín operatorio G. lauerneri quod per nos 
tenet, F"atigam decem dierum, signum perole, 
et facíatis homagium. Testes: Raymundus layn, 
B. de pauo, R. de podio, ff. olzeli, Raymundus 
de fonte. 
Nonas julii. 
3 7 3 Nuno sancii damus tibi Asserendi vxori 
quondam (iarcie Arnaldi lolum jus quod habe-
mus in illís domibus quas tu nunc tenes et tu 
et maritus tuus quondam tenebatis intus eiuita-
tem Maioricarum in parrochia sánete Eulalie. 
Que affrontant de vna parte in via, et de secun-
da ín domibus G. reposttari, de terlia ín domi-
bus Monachorum de Regalí que fuerunt Guter 
dies, de quarta in domibus R, speciayre. 
Septimodecimo kalendas angustí. 
3 7 4 Nuno sancii damus et concedimus militi-
bus et probis hominibus Maioricarum ¡Mam 
placiam quam habemus circa Ecclesíam sánete 
Eulalie ante domos magistri Johannis. Fit affron-
tat de quatuor partibus in viis publicis, videlicet 
totum jus quod in ipsa habemus uel habere de-
bemus, ad tenendam ibi placiani, ¡ta tamen quod 
non teneant ibi curie et quod possitis ibi hedi-
fficare et construere ad placiam tantum et non 
ad operatoria nec ad alia, uist ad seruicium 
militum et probortim hominum. Testes: Ray. 
mundil' layn, B. de pao, II de magoda. 
3 7 5 Nuno sancii damus et stabilimus tibí 
Amalilo Jobanni quasdam domos que fuerunt 
B. de empuries, F't affrontant de vna parte ín 
via de Cequia, de alia ín domibus (¡ue fuerunt 
Johannis nuníz que modo sunt Jacobí de monte 
blandió, de duabus partibus in tenencia Ferra-
rü de olzeto. Ita tamen non possis habere 
vistam uel aliquam seruitutem súper domibus 
Ferrarü de olzeto et e conuerso. Item damus 
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tibi quandam tabulam in mazello nostro, secun-
dam videlicet a parte superíori que tenet cum 
illa Raymundi Guitardi. Et des de ómnibus 
vnum morabatinum, et de tabula vnam maze-
motinam; et non possis uendere uel impignorare 
j . sine altero, et quod teneas in dicta tabula 
officium macellie. Testes: Ferrarius de olzeto. 
37(1 Ítem damus tibi Jacobo de monte blancho 
quasdam domos que fuerunt Johannis nuniz. 
Et affrontant de vna parte in tenencia G. repo-
sitario, et de secunda in tenencia A. Johannis 
cjue per nos tenet, de tertia in via de sèquia, de 
quarta in domibus fferrarii de olzeto. Ita tamen 
quod non possis habere uistam uel alíquam ser-
uitutem súper domibus Ferrarü de olzeto. ítem 
damus tibi quandam tabulam in mazello nostro 
oouo que se tenet cum Bernardo Gardia et de 
alia parte P. de fortesa: Pro censu vno moraba-
tino de domibus, et de tabula vnam mazemoti-
nam, et quod non possis uendere uel inpigno-
rare vnum sine altero, et quod tenearis tenere 
officium macellarie in dicta tabula. 
Décimo kalendas augusti. 
377 Nuno sancii donamus etstabilimus tibi 
Guillermo de ortis p red i c tas domos et quandam 
tabulam in macello nouo nostro, et dones uobis 
pro domibus vnam mazemotinam et pro tabula 
aliam mazemotinam. Et affrontant domus de 
vna parte in domibus quas petit (sic), et de alia 
parte io via, de tercia et de quarta parte iu 
tenencia Arnaldi de castelar. Et quod tu nec 
tui non possitis uendere dictas domos sine 
taLula et tabula sine domos, et quod tenearis 
tenere officium macellarie in dicta tabula. 
Séptimo kalendas augusti. 
¿ 7 8 Nuno sancü damus tibi Bernardo de em-
puñes duo paria domorum contigua. Et affron-
taot de vna parte in via publica, de secunda in 
domibus Astruchi de asparn quas per nos tenet. 
Pro media mazemotina in festo pasche, fatigam 
x. dierum, signum perole. Testes: frater Ber-
trandus, P. de rocha, Ferrarius de olzeto, B. de 
olzeto, Ferrarius de orta. 
Sexto kalendas augusti. 
3 7 9 Nuno sancii damus vobls Martino ferran-
diz et uestris .quasdam domos quas habemus 
intus ciuitatein Maioricarum. Et affrontaot de 
duabus partibus in vüs, et de aliïs duabus par-
tibus in domibus que fuerunt Arnaldi de monte 
rúbeo. Que domos sunt de partida carrocii 
Damus eas uobis et uestris quod teneatis ipsas 
ad feudum. Testes: frater Bertrandus, Petrus de 
rocha et Ferrarius salzet, 
Pridie kalendas augusti. 
380 Nuno sancü damus tibí Guillermo tauer-
nerio et Marie de orta vxori tue, quasdam domos 
cum operatorüs et cum porticum eiusdem. Et 
affrontant de duabus partibus in viis publicjs, 
de tertia in domibus Bng. uedel, de quarta in 
domibus li. de Riaria. Soluimus ctiam uobis 
illum melioramentum quod ibi feceritts et illud 
opus scilicet quod operatus fuistis (') '•. 
quod feceratis parietem et fundamenta noua 
ultra quam esse consueuerat uersus viam, ita 
quod de cetero non possimus uobis niouere 
causam uel contentionem super h¡s. Per vnam 
mazemotinam, fatigam x. dierum, signum pe: 
role. Testes: Raymundus de podio, Ferrarius de 
olzeto, frater Bertrandus. 
Ítem damus uobis medietatem ceosus in illa 
tabula inacellt quam fecimus et stabílimus ante 
domos uestras. Testes ut supra. 
381 Nuno sancii damus tibi Berengario uedel 
et vxori tue Marie, quasdam domos quas tu jaro 
consueuistis tenere. Et affrootant de duabus 
partibus in vüs, de tertia in domibus t i . tauer-
nerii, de quarta in operatorüs G. sartre que per 
nos tenet. Et quod possis faceré hostia ín vtra-
que uia. Per vnam mazemotinam de censu, fati-
gam x, dierum, signum perole. Testes: frater Ber-
trandus, Raymundus de podio, Ferrarius dg 
olzeto. 
Nuno sancü damus uobis medietatem cen-
sus in illis tribus tabutis que sunt ante domos 
uestras, uidelicet j . mazemotinam et dimidiam. 
Festes ut supra. 
3 8 ; Nuno sancii damus tibi D. paschali et 
sancíe vxori eius, quasdam domos que fuerunt 
Bernardi de planters, et vnam tabulam infra 
tabulas macelli nostri. Et affroAtant dicte domus 
in domibus B. de pao, de alia parte in tenedone 
domini Nunonis, de tertia parte in vía, de 
quarla parte in fumo. Et des nobis de domibus 
et casal vij. sol. mil. et pro tabula aliam maze-
motinam. Et non possis uendere vnum sine 
aliud. Et faciemtts habere etc. Renunciamus. 
fatigam etc. signum perole. Tabulam se tenet 
cum tabula G. de ortis et cum tabula Ferrarií 
di En blandí. 
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d e t u r r e . T e s t e s : frater Bertran, Garcia Gonzal-
u e i , F e r r a r i u s s a l z e t . 
ítem damus tibí j . cortal quod se tenet 
cum dictis domibus, et in duabus viis, et in 
fumo. 
Duodécimo kalendas julii. 
3 8 3 Nuno sancii damus tibi Ferrario de turre 
et tuis, quoddam operatorium circa macellum 
n o s t r n m , p r o vno morabatino et pro x. sois, de 
i n t r a d a . Q u o d operatorium affrontat de vna 
p a r t e c u m Raymundo Guordia, de secunda in 
t e n e d o n e Bng. narbones, de tercia in tabnlam 
et G. de ortis, d e quarta in placia nostra. Irem 
d a m u s t ib i et dicto Guillermo de ortis ij. tabu­
l a s in dicto macello pro duabus mazemotinis 
d e c e n s u in festo p a s e e , qcarum vna affrontat 
d e vna parte cum t a b u l a pauchi et Dominici (i), 
c t de secunda cum tabula orset. Alia uero 
t a b u l a affrontat cum tabula Raymundi guitardi 
et de alia parte in tabula D. Fatiga x. dierum' 
Signum perole, et non possitis vnum uendere 
s i n e alio, facietis homagium. 
Kalendas augUsti. 
3 8 4 Nuno sancii damus tibi Petro de planibus 
quasdam domos intus ciuitatem Maioricarum 
que fuerunt de partida carrocü. El affrontant 
d e vna parte in via, et de alia in domibus 
Amaldi picaperes, de tercia in domibus Gui-
Itermi de fonte de coanegre, de quarta in 
tenencia nostra, Et des nobis j . mazemotinam 
in festo pasche, fatigam x. dierum el scribania, 
et faciemus habere. lestes: frater Bertran, Fer­
rarius salzet, B. salzet, tf. dorta. 
Tertio décimo kalendas julii anuo dni. 
M" CC" xxx u ix. 
3 8 5 Nuno sancii damus tibi B, gardia quoddam 
operatorium prope macellum nostrum quod 
luit de mesquita, intus -ciuitatem] Maioricarum. 
Et affrontat de vna parte in domibus Johannis 
pelicer, de secunda in tenencia palacii nuniz. 
de tercia in tenencia Raymundi gardia, de 
quarta in via publica. Et etiam damus tibi 
vnam tabulam in macello nostro que se tenet 
cum tabula Amaldi johannis, et de alia parte 
in tabula Raymundi Gardia fratris tui. Et des 
nobis de operatorio vno morabatino et vna ma­
zemotina de tabula in festo Paschei et non 
possis uendere vnum sine alio; et retínemus 
scribania et fatica etc. Testes: Ferrarius de 
olzeto, Bn. de olzeto, et Ferrarius de orta. 
3 8 6 Nuno sancii damus tib i Raymundo gardia 
quoddam operatorium quod fuit de mesquita 
intus [ciuitatem Maioricarum. Et affrontat de 
vna pa rte in tenedone B. narbones, el de secun­
da in tenedone Pelay nuniz et Cecilie vxoris 
Johanni lopeti, de tercia parte in operatorio 
Johannis.Gardia fratris tui, et de quarta parte in 
platea. Et damus tibi vnam tabulam que se con-
tinet cum tabula dicti fratris tui et de alia parte 
in tabula Jacobi de monte blancho, eodem mo­
do. Testes: ut supra. 
Décimo kalendas septembris. 
3 8 7 Nuno sancii damus tibi Lancellino de 
euria quasdam domos et quendam ortum intus 
Ciuitatem Maioricarum cirea Anoch, que domus 
quondam fuerunt Tafona. Et affrontant de vna 
parte in via, de secunda in via que vadit ad 
Riariam et in furno Gastoni, de tertia in orto 
prepositi (?) de ilerda, de quarta in honore nos-
tro. Or tus uero affrontat de duabus partibus in 
viis, et de duabus in azoc. ítem dabus tihi 
illud pati circa taphonam in quo consueuerat 
esse alcapb lempore sarracenorum, et aflron-
tat de duabus partibus in viis, et de tercia in 
orto Bng. azopart, de quarta in adobariis. 
Ítem damus tibi quoddam pati quod est ante 
ataphonam, et adrontat de duabus partibus 
in via, et de tercia in orto Galiciani de medina 
quondam. Ad censum x. mazemotinarum in 
festo pasche, faticam decem dierum, et signum 
perole, et faciemus habere, lestes: fr, Bertran-
dus, Ferrarías de olzeto, [ohannes de galiana, 
J ohannes trauer, (i. botinus. 
Nono kalendas septembris. 
38S Nuno sancii damus tibi (Guillermo inager 
de coquolibero, et vxori tue Meliori, et uestris, 
quasdam domos in ciuitate Maioricarum ad 
censum medii morabatini. Kt aftrontant de vna 
parte in via, et de tribus partibus in honore 
nostro, Retínemus faticam etc. faciemus ha­
bere. lestes: Raytnuudus de podio, Ferrarius 
de olzeto, Michael corredor. 
3 8 9 Nuno sancii damus tibi Berengano nar­
bones quoddam operatorium de mazquita et 
quandam tabulam de boqueria in macello nos-
tro nouo. Kt adrontat diclum operatorium de 
vna parte in operatorio Raymundi gardia, de 
alia parte in operatorio Ferrurii de turre, et de 
alia parte in domibus Johannis lo petit, de 
quarta in tabulis macelli nostri. Pit tabula se 
tenet (Kn blanch). Ét Jones de dicto 1 Opera-
torio vnum morab:.tinum, et de tabula yhutn 
bisancium, et non possis uendere uriünï sfne , 
altero. Et retinemfis faticam etc., et faciemus | 
habere, signum petóle, et non uendas intus ij. 
annos etc. Testei: T e r r a rius de olzeto, B. de 
olzeto, F. de orla. 
Tertio nonas septembris, 
390 Nuno sancii stabilimus tibi Bernardo de 
solerio et Raymunde ^xori tue quasdam domos 
ad censum vnius roazemotírie. Et affrontant de I 
vna parte in carraria, de aliis duabus partibus 
in domibus fuerunt Amaldi de monte rúbeo et 
filiorum suorum, de quarta parte in domibus . 
domini Nunonis. Signum perole, faticam, sen* 
baniam. Testes; Ferrarius de olzeto, G. de bal-
neis, Garcia reposter. • •• ' i 
Nonas septembris. 
301 iJominus Nuno damus tibí Poncio causi-
ner quasdam domos, et affrontant de vna parte 
in via, et de duabus in honore nostro, et de 
quarta in honore ddmini Regís, Ad censum j . 
bisancii in festo pasche, signum perole, scriba-
niam et fatigam. Testes: fr, Bertran, Raymundus 
de podio, Ferrarius de olzeto. 
392 Ítem damus tibi P. bastón ij. statica con-
tinua intus vi Mam de Maioricis. Et aftrontant de 
vna parte ¡n via, et de secunda in domibus Gui-
llermi de balneis, et de tercia in nostra tenen-
cia, de quarta in honore domini Regis. Ad cen-
sum ij. bisancium in festo pasche, singitm perole, 
faticam, scribaniam, etc. Testes: quos supra. 
393 Dominus Nuno damus tibi Raymundo 
moragues et vxori tue Ermessendi, quasdam 
domos. Et affrontant de vna parte in via, de 
alia parte in honore quod Petrus bastón tenet 
per nos, de tertia parle in honore nostro, de 
quarta in honore domini Regís. Ad censum 
medii morabatini in festo pasche, signum pe-
role, faticam, scribaniam. Testes: quos supra. 
3 9 4 ítem damus tibi Guillermo de torrente 
quasdam domos in Maioricis, [ail'roniantj de 
vna parle in vía, de alia parte in domibus Petii 
de moragues, de tercia in tenencia bastoni, de 
quarta in tenencia domini Regis, Per j . bisan-
cium, faticam, scribania nostra, ele. Testes: Gui-
llermus de balneis, D. sancii, Arnaldus de fonte. 
395 Ítem damus tibi Ermessendi vxori quon-
dam Bng, de ledon, et Bng. de filio tuo, quas 
dam domos. Affrontant de vna parte in via ' 
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publica, et de alia in Masquita, et le duabus 
parttoüs in « a e d o n e nostro Ad Certsmn j . mi-
zemotine m les.tr> Pasche, f»iic*m, signum pe-
role, scribania, eíc. Testes:, Petrus de rocha, 
Ferrarius de olzeto, Ser Johanues de Galiana. 
Tertio nonas septembris. 
3 9 6 ítem damus tibi Poncio de carlauar quas-
dam domos. Et aftrontant de vna parte in do-
mibus Petri baconi, et de alia in alfundico nos-
tro, de tercia in domibus Petri flamenc, de 
quarta in androna que intrat in domibus ba-
coni. Et detis vnam mazemotinam ¡n festo 
pasche, faticam, scribaniam, etc. Testes: ffrater 
Bertrandtts, Ferrarius salzet, Dominicos de faces. 
3 9 7 Ítem damus libi Petro fiamench quasdam 
domos. Et affrontant de vna parte in tenencia 
Poncii carleuar, de secunda in alfundico nos-
tro, de tercia in via publica, de quarta in an-
drona que intrat in domibus baconi; eodein 
modo. Testes: ut suprn. 
39S Nuno sancü damus tibí bonafonat de 
tarascho quasdam domos siue pati in Maioricis. 
Affrontant de duabus partibus in viis, de tercia 
in tenencia Raymundi de conillis, de quarta in 
honore domini Regis. Ad censum medie maze-
motine, faticam, scribaniam, etc. Testes: Ferra-
rius de olzeto, Petrus bordet, Ferrarius doria. 
Sexto décimo kalendas octobris. 
399 Nuno sancii attendentesdileccionem quam 
habemus erga te l.ancelinum, ideirco cum hac 
presenti carta lattdamtis et confirmamus iltud 
stabilimentum quod A, de sadoua fecit quon-
dam Vgoni martini de quibusdam domibus 
cum mesquita, que domus et mesquita affron-
tant a parte oriente in via publica, ab aliis par-
tibus in orto dicti Arnaldi de sadoua qttem per 
nos tenebat. Et licet ipse fecerit stabilimentum 
antequam donationem haberet a nobis, et etiam 
quod non esset factum instrumentum per ma-
num notarii nostri, et etiam licet non retinuit 
ibi dominium nostrum in dicto stabiÜmento, 
tantum propter dicta stabilimenta nec propter 
aliquam aliam rem que fuisset in dicta carta 
dicti stabilimenli, tolum tibi amore tui remití-
mus et condonamus, el dictum stabilimentum 
et cariatn uendicionis factam v. morabatini, 
a quo tu locum babes, laudamus eT confirma-
mus, saluo jure et dominio nostro decelero. 
Testes: Ferrarius de olzeto, ffrater Bertran, 
Johannes trauer. 
E S T A N i S U A U K. Acuitó. • 
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A los Amados y fieles nros. los Jurados y 
Grande y General Consejo de nra. Ciudad y 
Reino de Mallorca. 
El Rey. 
Amados y fieles nros. Hase recibido vra. 
Carta de . . . Agosto próximo passado, en que 
representáis que aunque a instancia de mi 
Lugarteniente y Capitán General se havia dis-
currido en levantar un Tercio de hasta quatro-
cientos hombres para la Compañía del año que 
viene, hechando una talla, según las estimacio-
nes de las haciendas, tendría summa dificultad 
su execucion, assi por la exempcion que goztn 
los Ecctesiastiros y Cavalleros de havíto, como 
por la falta que hará qualquier porción de 
gente que se sacare de ese Reyno, especial-
mente quando se halla tan amenaeado de las 
poderosas fuerzas marítimas de Krancía. Y no 
obstante lo que expressaís, y lo que sobre la 
materia se me he. representado por este mi 
Consejo Supremo, he resuelto que por la gran 
necesidad que hay de hazer los últimos esfuer 
zos para la Campaña venidera, se levante en 
essa Isla un Tercio de quinientos hombres, pira 
aplicarlos a donde mas lo pidiere la necesidad; 
y que para el gasto de su leva y transporte se 
aplique lo que procediere de la tasación que se 
está haciendo de las haciendas y del servicio 
voluntario y gracioso de ios Ecclesiasticos y 
Cavalleros de las Ordenes, y lo que faltare se 
suplirá de mi R.1 hacienda de los Reynos de 
Castilla; para cuyo fin he mandado se remitan 
por la parte donde loca las Patentes necesarias. 
Expero del zelo y fineza que en todas ocasior.es 
haveis manifestado a mi Pers.*, que en la pre 
senté lo continuareis disponiendo por vra, parte 
quanto condujere para que se eiVcctue luego h, 
leva deste Tercio con el calor y actividad que 
piden las prevenciones de la próxima Cam-
paña, de que me daré por muy servido de vos-
otros y quedare con la gratitud que e\perimen 
taréis siempre que se offreciese motivo de hon 
raros y favoreceros. Datt. en Madrid a vtüj de 
Diz.' MDCxCiij. = Vo el Rey .^D . " Joseph de 
Villanuy, P r o t . - Y . ' Don Jos. Rull, R. = V.' Co-
mes et Torro=^V.' Climente, R . S ^ V . ' Marchio 
de Tamarit 
A ios Amados y fieles nros. los Jurados de 
ntra Ciudad y Reyno de Mallorca. 
El Rey. 
Amados y fieles Nros. Saued que la Sint . J 
del Papa Ignocencio Vnx.™1" de felis recorda-
C A R T A S R E A L t E S 
d i r i g i d a * d L u g a r t e n i e n t e , J u r a d c t y G r a n d e 
y G e n e r a ! C o n s e j o d « M a l l o r c a 
PE DON CARLOS II 
A! Spectable D. n Manuel de Sentmenat y 
Lanuza, mi Lugarteniente y Cap," Gnl. de! 
Reyno de Mallorca, 
El Rey. . 
Spectable Don Manuel de Sentmenat y de 
la Nuza mi Lug. y Cap." Gnl. Kn nombre de 
los Administradores del Hospital Gl. dessa 
Ciudad se me ha representado que haviendotes 
dado permiso para conducir una compañía de 
comediantes para recreación del Pueblo y so-
corro del Hospital, haveis puesto reparo en 
conceder representaciones de Comedias, de que 
se le sigue al Hospital mucho perjuicio, supp , m e 
sea servido darles facultad para conducir al 
Reyno las compañías de comediantes que qui-
siesen pasar á el. Y porque lo he tenido por bien 
os ordeno y mando les deis la licencia necesaria 
para conducir compañías y se representen co-
medias como se hace en las demás Ciudades de 
mis Dominios, que assi es mi voluntad. Datt. 
en Madrid à xxix. Mayo MDCIxxxvj.= Yo el 
R e y = D . " Hier" Marchio de Vi-
llalva, Prot. = V.' Don Joan Bap. , J Pastor, R.* 
r—V.' Don José Rull, R . ' . ^ Y . 1 Comes et Torro 
= V . ' Marchio de Villalva. 
A los Amados y fieles nros. los jurados y 
Grande y General Consejo de nra. Ciudad y 
Reyno de Mallorca. 
El Rey. 
Amados y fieles nros. Con despacho de 30 
de Abril próximo passado concedí al Regente 
dessa mi R.1 Audiencia el D,'" Diego Joseph de 
I.iñan y Muñoz, la Cabrevacion general de esse 
Reyno y visita de mi R. ! Patrimonio; V convi-
niendo tanto d mi servicio su mas breve ejecu-
ción, os ordeno y mando que os intereséis en la 
materia con tal fineza y efficazia, que no solo 
no se ponga por vra. parte el menor embarazo 
a este fin, sino que assistais al Regente en esta 
dependencia, en todo lo que os tocare, para 
que se concluya puntualmente y sin dificultad 
la referida Cabrevacion. adviniéndoos que en 
ello me serviréis, y que lo contrario sera muy 
de mi R. i. de sagrado. Datt. en Madrid á xxx de 
Octubre MDCxCiij.= Yo el R e y . = D . n Joseph 
de Villanuy, Prott. - Y . 1 V.' Marchio 
de Cartel.— V.' Clemente, R." =V.> Eorgia, R . ! 
= V . ' Marchio de Tamarit. 
don , teniendo consideración á los grandes gas-
tos que continuamente hago por Mar y Tierra 
en defensa de la Sta. Fe Catholica, me concedió 
la Bula de la S." Cruzada de vivos y difuntos, 
comprendiendo lacticinios, para que se publi-
quen y prediquen en los mis Reynos y Señoríos 
e Isla a ellos adyacentes, por otro sexss.°, que 
la quarta predicación de! ha de comenzar la 
primera Dominica de Adviento del presente 
año, que por el venidero de mil seiscientos no-
venta y nuco , coma lo entenderéis por la Ins-
trucción y de pachos de! Comissario Gl. de la 
Sta. Cruzada. Y asi os mando que quando la 
dicha Sta. Bula se fuere a publicar y predicar, 
la favorezcáis y ayudéis en todo lo que para su 
buena expedición convenga como de vos lo 
fio, para que el Tesorero y Ministros que en 
ella entendieren sean favorecidos y vientrata-
dos, y proveeréis que se cúmplala dicha Ins-
trucción y las provisiones que sobre su cum-
plimiento dieren el dicho Comisario Gl. y sus 
Subdelegados dc ese Reyno, sin que aya falta 
alguna que en ello de vos serv.* reciviere. Fha. 
en Madrid a siete de Sepbre. de mil seiscientos 
noventa y quatro. = Yo el Rey.--=D." Joseph de 
Villanuy, Prot,. 
A los Amados y fieles nros. los Jurados y 
Grande y Gnl. Consejo de nra. Ciudad y Reyno 
de Mallorca. 
E! Rey. 
Amados y fieles nros. Hasse recluido vra 
Carta de 16 Marzo próximo passado sobre el 
donativo para el Tercio que se ha de formar en 
essa Isla con los deinas pape'es que venían in-
clusos. Y hauiendoseme dado quenta de todo 
por este mi Consejo Supremo, he resuelto de-
ciros que quedo mirando en los puntos que 
contiene vra. representación, no dudando de 
vro. zelo, amor y fidelidad que en todas oca-
siones h.iueis manifestado, atendereis en esta a 
lo que condugere al maior adelantamiento de 
mi Real seruicio, en conformidad de lo que os 
insinuare el Marques de Villatorcas, mi Lu<»ar-
tenicote y Capitán General de esse Re, no, a 
quien ordeno en otra de la fecha de esta conti-
nuen en la solicitud y cobranzi del donativo, 
por hauerlo empezado a pedir en cumplimiento 
de lo que le mando en Despacho de 30 de No-
uiembre próximo pasado. Y respecto de que se 
ha entendido que al papel que escriuio el Mar-
ques en 8 del mismo mes de Marzo, solicitando 
¿ 8 7 
A los Amados y fieles nros. los Jurados del 
Grande y Gnl. Consejo de nra. Ciudad y Reyno 
de Mallorca. 
Yo el Rey. 
Amados y fieles nuestros. En Despaeho de 
30 de Octt. F C próximo passado os mande parti-
cipar (a providencia) y resolví en orden aque 
el Cardenal Arzpo. de Toledo D. n Luis Man. : 
Portocarrero, gouernare en mi R,1 nombre, en 
el ínterin que duraua el aprieto de mí enferme-
dad y llegaua el casso de que Dios fuere serui-
do concederme la salud que mas conbenga o 
de que faltasse y se abriese mi testam.'°, y por-
que en este dispongo lo que mi obligaz." pater-
nal y bien de mis vassallos he juzgado puede 
conduzir A que se establezca y perpetué el que 
cordialíssimam.Mes deseo, assi en loque mira 
a la Succession de mis dominios, como en lo 
que toca a la prouideocia interina del gouierno 
de ellos, espero que siendo esta dipoz."'1 tan 
combeniente A mi R. seruicio y al bieo publico 
de ese Reyno, por lo mucho que importa que 
no se atrase ni padezca la menor confusión 
todas las l 'rouidencias en que interesare su cbn-
seruaz."" y defensa; y mas en la positura pre-
sente, en la qual es preciso preuenir lodo lo que 
pueda contribuir A la maior vnion, assí de esse 
Reyno como de los demás de ml Monarquia. 
Y teniendo tan experimentado el innato amor 
y fidelidad de ese y sus naturales, en conse-
qüència del que han acreditado sieoipre a 
mis gloriosos predecesores; fio que por Vra. 
obligaz.™ adelantareis, concurriendo a la mas 
prompta execuz.°" de lo que dejare dispuesto, 
de modo que en el ínterin que llegare el caso 
de su cumplimiento continué la planta de go-
uierno que oy corre, assi en lo que mira a la; 
vra. respuesta de orden de la execucion de los 
Despachos referidos de 30 de Nouiembre, tocan¬ 
tes a la solicitud de este donativo, con 16 demás 
contenido en el, respondisteis por escrito en 
otro de la misma fecha, y 110 personalmente 
como se acostumbra; ha parecido aduertiros no 
alteréis el estiló y practica que se hutiiere obser-
uado hasta aqui en casos semejantes, pues de 
lo contraria me dare por deserüido. Datt. en 
Madrid a xx de Abril MDCxCv. = Yo el R e y . = 
D." Joseph de Villanuy, Prot.=V." D,"Jose Rull, 
R , S = V . ' Comes et Torro, R.>=V.' Borgta, R . s = 
V. Marchio de Tamarit. 
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Jurisdiz. 0" Contenciossa como en la voluntaria, 
sainando qualquier reparo que pueda ofrecerse; 
pues el que principalmente precisa á la maior 
atenz.1"1 es el que no sobreuenga la mas leue 
noucdad, y que se mantenga en todo la planta 
regular que al presente se halla establecida, 
pues A mas de interesarse en ello mi amor A tan 
buenos y fieles vassallos es lo que mas combie-
ne d vra. mas segura defensa y conseruaz."" de 
vros. fueros, priuilegios, vsos y costumbres de 
esse Reyno, Datt. en Madrid A i de Nouiem." 
de MDCC. 
Certifico, que por resolución del Rey Nro, 
Sr. estaba exemtada esta orden y no la pudo 
firmar por la grauedad del accidente de que 
murió este dia de la fha. = D. n Joseph de Villa 
nuy, Prot .= V.' D.11 Balth.1 \ ' i l lapando.=V. 1 
(ilegible"!.—V,1 López, R. s - -V. ' 1). Michael de 
Jaca. 
DE LA REINA D.» MARIANA 
A los Amados y fieles nros. los Jurados del 
Grande y Geni. Consejo de la Ciudad y Reyno 
de Mallorca. 
La Reyna y Governadores. 
Amados y fieles Nuestros. Lunes primero 
de este mes fue Dios seruido lleuar para si al 
Rey nro. Señor Don Garlos Segundo que aya 
gloria) hauieudo reciuido los Sacramentos de 
¡a Iglesia con su acostumbrada piedad, y sido 
su fin tan católico y exemplar como su vida, y 
nuestro sentimiento igualmente correspondiente 
à tan crecida perdida. V porque ha dejado en 
su testamento las dos clausulas que os remito 
autenticas, la una en que nombra por su suce-
sor en todos sus Reinos y Señoríos al Duque 
de Anjou, hijo seg.'1" del Delfín, la otra dando 
forma al gov.»" que ha de hauer en el Ínterin 
que llega á ellos; y en esta segunda clausula 
nos da todo el pleno poder y facultad, que Su 
Mag. J tenia y nos pudo dar. Nos ha parecido 
auisaros su R.1 disposición á fin de que la ten-
gáis entendida y ejecutéis las demostmeiones 
publicas de lulos y honrras que en semejantes 
casos se hubieren estilado, arreglándoos en lo 
que loca á los lutos, a la orden vltima que se 
embió en e! fallecimiento de la Reyna Madre 
nuestra Señora, D / Mariana de Austria, ejecu-
tando todo lo que corresponde al inexplicable 
dolor da tan sensible perdida, y pidiendo A nro. 
Señor le conceda su descanso eterno. Y vsando 
del poder que su R - voluntad fue seruida con-
cedernos, hemos m.mdado que Don Joseph de 
Zabastid.a continué sin intermisión el exercício 
de los cargos de Lug," y Cap." Genera], por el 
tiempo que le falta de su trienio, y todo el que 
lardase en llegar dho. Duque de Anjou, como 
assi mismo todos los. demás officialcs y Minis-
tros en el que acada uno le pertenece. Y por-
que cl Rey nro. üeñor (que haya Gloria) en su 
R.' despacho que se os remite, y no pudo firmar 
por hauersele agratiado su vllimo accidente, 
después de bauerlo resuelto, os encargo, como 
Padre tan amante vro. concurráis A la mas 
prompta exc," n de su R.1 disposición, de modo 
que en et ínterin que Uegasse el casso de su 
cumplimento continuasse la planta de gouierno 
que oí corre, assj en lo que mira A la Jurisdic-
ción contenciossa, como en la voluntaría, sai-
nando cualquier reparo que pudiese ofrecerse, 
á cuia resolución le precisso el conocimiento 
de lo mucho que interesa vro. maior bien en 
que en esta parte concurra en todos sus domi-
nios la maior vnion de que dependa la maior 
seguridad y bien pub. ; " de todos; hatiiendo 
resuelto se os hiciesse esta insinuación por 
afianzar vra. maior conbeniencia en consequen 
cía de Í U amor y de la Justa confianza que le 
assistia del que le profesabais tan acreditada en 
su R.1 persona y la de sus gloriosos ascendien-
tes, siendo esta expresión casi la de su vltimo 
aliento, no puede dejar de tener de vra. innata 
fidelidad la aparejada y tierna obediencia que 
le corresponde, cttio recuerdo aunque oeiosso 
hemos juzgado de nra. obliga/. 0" repetiros, 
esperando la adelantareis muí como lo pide tan 
superior uiotiuo y vra. propia conbeniencia de 
que atenderemos en todo cumpliendo con la 
oblígaz.™ en qu.' su Mai;.-1 nos ha constituido. 
Datt. en Madrid á I I J de Nouiembre de M D C C 
= Yo la Reyna. ^Varias firmas ilegibles).— 
D." Joseph de Villanuy, Prott. V.' Marchio de 
Villalorcas--V.' D, Joseph de Huro .^V. ' (firma 
ilegible1. V.1 López. 
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